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内 容 摘 要 
生态破坏突发事件或积累性的生态破坏行为不仅给生活于生态系统中
的人们带来了巨大的人身损害以及财产损失，还给生态环境带来了巨大的
损害。生态侵权课题具有广泛的实际运用前景和深入的科学研究价值，但
截止目前，国内外学者对此类问题的研究尚处于起步阶段。笔者在前言中
通过结合几则案例，引出本文主题，并分为三章来探讨生态侵权理论基本
框架的构建，以期为未来该理论的发展提供参考依据和理论基础。 
第一章是大规模生态侵权的理论概述。这一章主要探讨大规模生态侵
权的概念及特征，分析大规模生态侵权产生的原因，同时通过比较、分析
发达国家的相关经验探讨对我国的启示。笔者认为“大规模生态侵权”发
生的前提是造成生态系统中的个体存在的形态和生存的方式遭受破坏，并
且生态系统失衡或生态系统出现功能性紊乱，法律后果是行为人依法承担
民事责任。 
第二章是大规模生态侵权规制的困境。在阐述相关法律纠纷解决现状
的基础上，探讨我国大规模生态侵权纠纷规制的困境：相关立法规定模糊、
侵权事件发生后责任分配不均、原告所掌握诉讼资源有限致使举证困难、
不少案件并无直接被侵权人造成诉权无人行使。 
第三章主要探讨大规模生态侵权关键制度的完善，为本文的核心。结
合大规模生态侵权面临的法律困境，创新性地提出若要推进全社会的生态
文明建设，就需要构建科学系统的生态文明规制体系，进一步推进涵盖立
法、司法层面、执法监督领域的大规模生态侵权制度构建，着重完善生态
损害评估制度、赔偿制度和责任保险制度三大关键制度。笔者认为，首先
应从立法、监管、技术、保障层面构建完善生态损害评估制度；其次急需
制定“生态损害赔偿法”，建立生态损害赔偿协商程序，构建生态损害赔
偿诉讼制度；最后，要恰当评价生态损害责任保险的设置模式、投保模式、
赔偿费率、赔偿额度。 
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ABSTRACT 
Ecological damage incidents or cumulative ecological destructions in 
ecological system not only lead to serious personal injury huge and economic 
loss, but also bring great damages to the ecological environment. The 
researches on ecological tort have great scientific values and extensive 
application prospects. But until now, no important findings have been made 
from domestic and foreign scholars due to relative researches are still in the 
early stage. In the preface of this paper, the author introduced several cases for 
demonstrating the main perspective of this article. Three chapters were 
presented to explore the basic framework of ecological tort theory. The target 
of this paper is to offer theoretical foundation and reference basics for the 
future development of the ecological tort theory. 
The first chapter was introduction of the large-scale ecological tort theory. 
The concept and characteristics of large-scale ecological tort were discussed in 
this chapter. Meanwhile, the causes of large-scale ecological tort and some 
experiences of developed countries were analyzed for exploring the 
enlightenments to our country. The author considered that the premise of 
"large-scale ecological tort" was destruction occurring of life existence form 
and way as well as imbalance of ecological system or ecosystem function 
disorder. As results, the legal consequences of acts bear civil liability 
according to law.  
The second chapter was the dilemma of the regulation of large-scale 
ecological tort. On the basis of elaborating the current situation of the related 
legal disputes, the dilemma of the regulation of large-scale ecological tort 
disputes was analyzed in China: fuzzy relevant legislative provisions, uneven 
distribution of responsibility after the infringement, limited resources and the 
difficulty of proof for the plaintiff and giving up litigation rights because of no 
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directly infringed human in many cases. 
The third chapter was the core of this paper where the improvements of 
the key system of large scale ecological tort were mainly discussed. Combined 
with the legal predicament of large-scale ecological tort, the authors proposed 
the ways of ecological civilization promotion. It needed to establish a 
complete system of ecological civilization, including law enforcement 
supervision in the field of large-scale ecological tort system, focus on 
improving the ecological damage assessment system and compensation system 
and liability insurance system, to further promote the construction of 
legislative and judicial level. First of all, we should establish and perfect the 
system of ecological damage assessment from the aspects of legislation, 
supervision, technology and security. Secondly, it was urgent to develop the 
"ecological compensation law", which contained the establishment of 
ecological compensation consultation procedures and the establishment of 
ecological damage compensation litigation system. Finally, some properly 
evaluations should be made in many aspects, including the setting mode of 
ecological damage liability insurance, insurance model, compensation rates 
and the amount of compensation. 
 
Key Words: Large-scale Ecological Tort; System Construction; Damage 
Compensation
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前  言 
自上个世纪八十年代，我国经济保持了三十多年的高速发展，在军事、
航天等各方面取得了前所未有的巨大成就，但硕果累累的背后是严峻的生
态环境破坏形势。对森林、草原等自然生态环境的不合理地开发利用，使
得人类和动植物的生存条件恶化，水土流失、土地荒漠化、土壤盐碱化、
生物多样化减少等情况日趋严重。北京市破坏林地民事公益诉讼案、常州
外国语学校毒地案、无锡蠡湖的惠山风景区管委会生态侵权纠纷案、2013
年湖南省桂阳县某村村民王积雄以及蒋秀兰状告某有色金属冶炼公司等，
以上事件的发生对成千上万市民的人身、财产带来了巨大损失，对生态环
境更是造成了不可逆的严重破坏。 
一、大规模生态侵权问题的提出——关于几则案例的分析 
（一）福建省南平市“倪明香”等四个人破坏林地案 
2008 年 7 月底，倪明香等四个人在未经依法审批的情况下，历时三年
非法采矿，严重毁坏林地植被。2014 年 7 月 28 日，倪明香等四人因为非
法侵占林地罪被依法判刑。2015 年 1 月 1 日，“自然之友”“绿家园”等
环保组织对“倪明香”等四个人提起环境民事公益诉讼，请求责成四个被
告承担相应民事责任，包括赔偿生态损害修复费用、恢复受损的林地、以
及诉讼涉及的相关费用等。① 
（二）常州毒地案 
2016 年 4 月 17 日，一则常州外国语学校搬迁新校址不久后大量学生
患恶性疾病的新闻吸引了全国民众的眼球。搬迁到新校址后半年多不到，
该校便有四百多名学生出现白细胞减少、血液检测失常等现象，少数几个
学生还身患白血病、淋巴癌。中央电视台报道常州外国语学校临近旧的化
                                                 
① 十起环境侵权典型案例[N]. 人民法院报，2015-12-30（3）. 
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工厂，其环境检测氯苯浓度超标近十万倍。一石激起千层浪，全国舆论开
始声讨，“毒地”成为网络热门词汇，生态保护再次进入政府和民众的视野。
当年 4 月，“自然之友”对原址在常州外国语学校的三家化工厂提起诉讼，
要求其清理旧污染物对周边生态环境的影响，赔偿生态损害修复费用，对
公众进行赔礼道歉，并承担诉讼的相关费用。① 
另有 2011 年渤海湾康菲原油泄漏污染事故、2012 年无锡蠡湖的惠山
风景区管委会生态侵权纠纷案、②青岛输油管道爆炸事件、福建紫金矿业铜
酸水渗漏事件、山西渭河苯胺泄漏事件、湖南省桂阳县某村村名王积雄以
及蒋秀兰状告某有色金属冶炼公司案③等。这些令人沉思的案例和惨痛的事
故影响引发了全社会对大规模生态侵权问题的思考。从中央政府到普通群
众，从主流媒体到社会舆论都对该问题给予了极大关注。大规模生态侵权
不仅给人类带来了人身、财产方面的损失，更造成了对生态环境本身不可
逆的损害。因此在大规模生态侵权这个关乎人类可持续发展的重大问题上，
我们不能置之不理。何为大规模生态侵权，如何应对如上案例所示的大规
模生态侵权事件带来的严重损害，将经济、社会、生态等各方面协调统一，
将成为笔者本文研究的重点。 
二、大规模生态侵权问题国内研究现状 
目前我国法学界对大规模生态侵权的理论研究并不多，也极少有学者
界定出大规模生态侵权的概念，大多只在探讨“大规模侵权”时简单提及“大
规模侵权事件造成的损害中包括生态环境的损害”，或将大规模生态侵权归
入大规模环境侵权的范畴，未将大规模生态侵权作为一个独立的侵权种类。
我国在大规模生态侵权领域的学术研究及相关立法方面均处于初级阶段。 
（一）我国大规模生态侵权领域的学术研究现状 
虽然有部分学者对我国生态侵权、大规模侵权、大规模环境侵权等问
                                                 
① 搜狐媒体平台.搜狐新闻网[EB/OL].http://m.sohu.com/n/445443605,2016-04-21. 
② 中华环保联合会诉江苏省无锡市蠡湖惠山景区管理委员会生态侵权案[EB/OL]. 
http://www.jsfy.gov.cn./jdal/dxal/2013/12/11103000630.html，2013-12-11. 
③ 许春明. 生态环境侵权中的因果关系推定研究（硕士学位论文）[D]. 长沙：中南大学，2014，20-21. 
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题进行了研究，但是目前针对大规模生态侵权的研究鲜有报道，至今还没
有出现直接以大规模生态侵权为研究对象的专著和研究论文。学术界涉及
到该问题的专著有曹明德的《环境侵权法》、邹雄的《环境侵权救济研究》、
曹明德的《生态法原理》、周坷的《生态环境法学》、张新宝、葛维宝的
《大规模侵权法律对策研究》等，但这些著作都是从法理学领域宏观研究
生态侵权的理论依据，对具体的制度和方法构建均未涉及。相关的硕博士
论文有华中师范大学殷鑫的博士论文《生态正义视野下的生态损害赔偿法
律制度研究》、昆明理工大学桑平的硕士论文《生态损害补偿责任保险制
度研究》等，但这些硕博士论文都将研究的视角投入至生态损害或者生态
环境侵权的应对上，反而在导致生态损害的大规模生态侵权的概念、特征、
具体危害问题上含糊不清，存在概念模糊等问题。其他涉及到该问题具有
代表性的学术论文还包括刘文燕的《论生态侵权》、《论生态侵权的法律
特征》、《论生态侵权的归责问题》，郭萌的《浅谈生态侵权救济的理论
困境》等。①  
从上述研究成果可以看出，学者们专门就大规模生态侵权问题的研究
虽然很少，但是在生态环境方面研究的重心已渐渐地从对私人权益的损害
转移到对生态这一公权益损害的层面，并对大规模生态侵权事件带来的生
态损害的一系列问题开展了细致、广泛的探讨。而要界定大规模生态侵权
的概念、探讨其特征均是要建立在以上学者的研究基础上，将大规模生态
侵权与生态侵权、大规模环境侵权进行区分比较，从而加以概括，这正是
笔者本文所涉及的主要内容之一。在此基础上我们才能进一步讨论大规模
生态侵权赔偿救济等系列问题。 
（二）我国大规模生态侵权领域的立法现状 
我国并没有一套系统、详细的针对大规模生态侵权问题的法律体系，
笔者罗列了我国现行相关法律法规中涉及大规模生态侵权方面的研究进展
（表 1）。从这些已有的法律上来看，国家政府越来越意识到生态环境问
                                                 
① 具体文章信息参见本文文尾的参考文献. 
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题、大规模生态侵权事件的严重性，开始在相关立法上进行积极探索。 
  
表 1：我国生态环境损害评估的立法研究进展 
年份 名称 相关论述 
1987 《民法通则》 违反相关规定，造成环境污染导致他人受到
损害，需依照法律规定承担相应的民事责任
1989 《环境保护法》 导致环境污染行为的，需消除污染危害，并
赔偿受害个人或受害单位的损失 
1997 《刑法》修订 增加了“破坏环境资源保护罪”内容 
1999 《海洋环境保护法》 导致海洋环境污染的，需消除污染危害，还
应进行相关损失赔偿 
2004 《野生动物保护法》 明确了因污染环境造成野生动物损害的调
查处理 
2008 《水污染防治法》修订 因水污染受损害的受害者，有权力向污染责
任人索赔，并要求责任人消除污染危害 
2010 《侵权责任法》 造成环境损害的责任人需承担相应的侵权
责任 
2015 《关于审理环境民事
公益诉讼案件适用法
律若干问题的解释》 
明晰原告资格，减轻原告诉讼负担，扩张民
事责任的承担方式，增强公益诉讼的示范效
应和威慑力 
2015 《关于审理环境侵权
责任纠纷案件适用法
律若干问题的解释》 
明确了相关案件的归责原则、减免事由、责
任承担方式、证据使用规则等 
2015 《生态环境损害赔偿
制度改革试点方案》 
对损害赔偿的范围与对象、损害赔偿原则、
损害赔偿范围、索赔主体与责任主体、索赔
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